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UNIVERSIDAD DE GRANADA.
L I S T A  D E  L O S  S R E S .  C A T E D R Á T I C O S ,
DOCTORES MATRICULADOS,
D I R E C T O R E S  DE LOS I N S T I T U T O S  DE S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A  Y DE L A S  E S C U E L A S  P R O F E S I O N A L E S
DE ESTE DISTRITO UNIVERS
QUE TIENEN DERECHO Á ELEGIR SENADOR CON ARREGLO Á LA LEY 
DE 8 DE FEBRERO DE 1877.
C f K A t M A X J A
IMPRENTA DE INDALECIO VENTURA

UNIVERSIDAD DE GRANADA.
ÉB lST A  de los individuos del Claustro de esta Universidad que tienen derecho á elegir Senador, 
formada con arreglo á la Ley de 8 de Febrero de 1877, para el año de 1891.




1 Amo y M ora ..................... D. Mariano . . . . Farmacia . . . . Granada.
2 Paso y Delgado . . . . Excmo. Sr. D. Nicolás . Derecho.................... ))
3 García Duarle . . . . D. Eduardo . . . . Medicina . . . . ))
4 Simonet y Baca . . . . » Francisco Jav ier. . Filosofía y Letras . . ))
5 Castillo Lechaga . . . . Excmo. Sr. D. Eduardo Medicina . . . . »
6 García Carrera . . . . D. Antonio . . . . Medicina . . . . ))
7 Eguílaz Yanguas. . . . » Leopoldo . . . . Filosofía y Letras . . »
8 García S o lá ..................... » Eduardo . . . . Medicina »
9 Hada y Delgado . . . . limo. Sr. D. Fabio de la Derecho.................... »
10 González Garbín . . . . D. Antonio . . . . Filosofía y Letras . . «
11 Artero y González . . » Juan de la Gloria. . Filosofía y Letras . ))
12 Perales y Gutiérrez . » Arturo . . . . Medicina . . . . »
13 López Jordán..................... » Florentino Farmacia . . . .
14 Peña Entrala..................... » Pablo . . . . Derecho..................... ))
15 Vico y Brabo..................... » Juan de Dios. Derecho.................... »
16 Garrido Osorio . . . . » Manuel . . . . Filosofía y Letras . ))
17 Andrés é Irueste. . . . » José ..................... Ciencias.................... »
18 Brieva y Salvatierra. . . » Fernando Segundo . Filosofía y Letras . . ))
19 Yelázquezde Castro y Fossati » Antonio . . . . Medicina . . . . )»
20 Godoy B i c o ..................... » José ..................... Medicina . . . . ))
21 Sánz y Agud..................... » Serafín . . . . Ciencias.................... ))
22 Manjón y Manjón . . » Andrés . . . . Derecho..................... »
23 Gutiérrez Jiménez . . . Excmo. Sr. D. Federico Medicina . . . . »
24 Branchat y Prada D. Bafael..................... Medicina . . . . ))
25 Fernández Osuna . . . » Gregorio Fidel . Medicina . . . . ))
26 Estéban González . . . » Bafael..................... Farmacia . . . . ))
27 Alonso Fernández . . . Ciencias.................... »
28 España Lledó..................... » José ..................... Filosofía y Letras . . ))
29 Lorente Martín . . . . » Feliciano . . . . Farmacia . . . . ))
30 Pareja Garrido . . . . » José ..................... Medicina . . . . ))
31 Cassinello y Cassinello . . » Pelegrín . . . . Ciencias.................... »
32 Godoy B i c o ..................... » Diego..................... Medicina . . . . ))
33 Sánchez Beina . . . . » Eusebio . . . . Derecho..................... ))
34 Leal de Ibarra y Orózco. . » Francisco de Paula . Derecho..................... ))
35 Villa-Real y Valdivia . . » Francisco de Paula . Filosofía y Letras . . ))
36 Torres Campos . . . . » Manuel . . . . Derecho.................... ))
37 Hidalgo Pérez . . . . » Agustín . . . . Derecho.................... »
38 Yieites y Pereiro. . . . » Marcelino . . . Farmacia................... ))
39 Torá y Ferrer . . . . » Benito . . . . Farmacia................... »
40 Martínez Vargas. . . . » Andrés . . . . Medicina . . . . ))
41 Dorronsoro y Ucelayela . . » Bernabé . . . . Farmacia.................. »
42 Ledo y Eguiarte . . . . » Eduardo . . . . Medicina . #
43 Guixé Megías.....................! » Bamón . . . . : Derecho..................... »
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1 Amo y M ora ..................... D. Mariano . . . . Farmacia . . . . Granada.
2 Paso y Delgado . . . . Excmo. Sr. D. Nicolás . Derecho.................... ))
8 García Duarte . . . . D. Eduardo . . . . Medicina . . . . ))
4 Simonet y Baca . . . . » Francisco Javier . . Filosofía y Letras . . »
5 Castillo Lechaga . . . . Excmo. Sr. D. Eduardo Medicina' . . . . »
ti García Carrera . . . . D. Antonio . . . . Medicina . . . . ))
7 Eguílaz Yanguas. . . . » Leopoldo . . . . Filosofía y Letras . . »
8 García S o lá ..................... » Eduardo . . . . Medicina . . . . »
9 Rada y Delgado . . . . limo. Sr. I). Fabio de la Derecho.................... »
10 González Garbín . . . . D. Antonio . . . . Filosofía v Letras . .
11 Artero y González . . » Juan de la Gloria. . Filosofía y Letras . . ))
12 Perales y Gutiérrez . . » Arturo . . . . Medicina . . . . »
18 López Jordán..................... » Florentino . . Farmacia . . . .
14 Peña Entrala..................... » Pablo . . . . Derecho.................... ))
15 Vico y Brabo..................... » Juan de Dios. . . Derecho.................... »
16 Garrido Osorio . . . . » Manuel . . . . Filosofía y Letras . . ))
17 Andrés é Irueste. . . . » José ..................... Ciencias.................... »
18 Brieva y Salvatierra. . . » Fernando Segundo . Filosofía y Letras . . ))
19 Yelázquez de Castro y Fossati » Antonio . . . . Medicina . . . . »
20 Godo y B i c o ..................... « J o s é ..................... Medicina . . . . ))
21 Sánz y Agtid..................... » Serafín . . . . Ciencias.................... )>
22 Manjon y Manjón . . » Andrés . . . . Derecho..................... ))
23 Gutiérrez Jiménez . . . Excmo. Sr. D. Federico Medicina . . . . )i
24 Branchat y Prada . . . D. Bafael..................... Medicina . . . . ))
25 Fernández Osuna . . . » Gregorio Fidel . ■ Medicina . . . . »
26 Estéban González «Bafael..................... F a rm a c ia ................ ))
27 Alonso Fernández . . «José ..................... Ciencias.................... ))
28 España Lledó..................... « J o s é ..................... Filosofía y Letras . . ))
29 Lorente Martín . . . . » Feliciano . . . . Farmacia . . . . ))
30 Pareja Garrido . . . . » José ..................... Medicina . . . . »
31 Cassinello y Cassinello . . » Pelegrín . . . . Ciencias.................... »
32 Godoy B i c o ..................... « Diego..................... Medicina . ))
33 Sánchez Beina . . . . » Eusebio . . . . Derecho..................... ))
34 Leal de Ibarra y Orózco. . » Francisco de Paula . Derecho..................... ))
35 Villa-Real y Valdivia . . « Francisco de Paula . Filosofía y Letras . . ))
36 Torres Campos . . . . » Manuel . . . . Derecho. . . . . ))
37 Hidalgo Pérez . . . . » Agustín . . . . : Derecho.................... ))
38 Yieites y Pereiro. . . » Marcelino . i Farmacia................... ))
39 Torá y Ferrer . . . » Benito . . Farmacia................... »
40 Martínez Vargas . . . . j » Andrés . . . . 1Medicina . . . . ))
41 Dorronsoro y Ucelayela . . » Bernabé . . . . Farmacia.................. ))
42 Ledo y Egui'arte . . . . » Eduardo . . . . Medicina . . . . 1 »
43 Guixé Megías.....................| » Bamón . . . . ¡ Derecho..................... »
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SEÑO'RE’S PROFESORES AUXILIARES,
44 M¡irtos de la Fuente . . . D. José ..................... Derecho . . . . Granada.,
45 Señan Alonso . . . . » E l o y ..................... Filosofía y Lelras . ))
í (; Rodríguez Avila . . . . » Manuel . . . . Farmacia . . . . »
47 Cañadas l)oinench » Ramón . . . . Medicina . . . . »
48 Paso y Fernández Calvo. » José . . . . Medicina . . . . ))
49 Mirasol y de la Cámara . Excmo. Sr. D. Pedro N. Derecho . . . . ))
SO Segura Fernández 1). José Manuel . Derecho . . . . ))
SI Aparicio Suriano. » Antonio . . . . Ciencias . . . . »
52 Ventura Traveset » José . . . . Filosofía y Letras . ))
53 Campos y jNíiñez de Castro . .» Cándido . . . . Derecho ’ . . . ))




Afán de Rivera y González . Excmo. Sr. D. Antón.” J. Derecho . . . . Granada.
56 Sánchez de Molina Blanco . D. José ..................... D e re c h o .................. »
57 Orííz Terue l..................... » Pedro ..................... Derecho . . . . Montilla.
58 Villoslada Rodríguez . . » Mariano . . . . Derecho . . . . Güejar-Sierra.
59 Jordán Beloc . . . . . » Manuel . . . . Derecho . . . . Coruña.
60 Cabo Rodríguez . . . . » Angel..................... Medicina . . . . Granada.
(¡1 Hurtado Sánchez. . . . » Juan ..................... Derecho ................. »
02 Rosillo Puertas . . . . » Antonio . . . . Filosofía y Lelras . . Zaragoza.
63 García Álvarez . . . . » Rafael . . . . . . Ciencias . . . . Granada.
64 Viñals y Roure . . . . » Miguel . . . . Derecho . . . . ))
65 Rodríguez de Gálvez. » Ramón . . . . Filosofía y Letras . Jaén.
66 Moralalla La O . » José ..................... Derecho . . . . Granada.
67 Muñoz Bocanegra y Muñoz . » José . . . . . Derecho . . . . Bujalance.
68 Rey y A parió . . . . » (iil ..................... Derecho . . . . Linares.
69 Villegas Rodríguez • - . » Enrique . . . . Farmacia . Córdoba.
70 Jiménez Ramírez. » Manuel . . . . Derecho . . . . Granada.
71 Avila Corles..................... » Eduardo . . . . Farmacia . . . . ))
72 Albornoz Espejo . . . . » José María . Farmacia . . . . Buenos Aires.
73 Moreno Caslelló . . . » José ..................... Filosofía y Letras . Jaén.
74 Jiménez Herrera Palencia » Francisco. Derecho . . . . Granada.
75 Massa y Navarro. . . . » Alfredo . . . . Derecho . . . . Madrid.
76 Morón y Liminiana . » L u í s ..................... Ciencias . . . . Granada.
77 Domínguez Carreira . » Cristóbal . . . . Derecho . . . . ))
78 Rus y Cabello . . . . » José ..................... Medicina . . . . »
79 Cámara y Arrivillaga » Salvador . . . . Ciencias . . . . »
80 Guardiola Sigüenza . «José ..................... Derecho . . . . ))
81 Sierra R u í z ..................... » Juan ..................... Derecho . . . . ))
82 García Fernández » Joaquín . . . . Derecho . . . . Málaga.
83 Rivera Valentín . . . . » Francisco. Medicina . . . . ))
8í 11 ri bo Fu na ii . » José ..................... Derecho . . . . Jaén.
85 Uribe Vázquez . . . . » Agustín . . . . Derecho . . . . ))
86 Pérez Olmedo . . . . » Mariano . . . . Filosofía y Letras . . Málaga.
87 («isas Miranda . . . . » Antonio . . . . Teología Guadix.
88 Sola y Guerrero . . . . » Francisco de Paula . Derecho . . . . Málaga.
89 Rojas Cortés . . . . » Ricardo . . . . Filosofía y Lelras . . Granada.
90 Sánchez Martín . . . . » Francisco Javier. Derecho . . »
91 ¡ Hór<|uez Fernández . » Miguel . . . . Medicina . . . . ))
92 Iíórcjuez Fernández . » Juan ..................... Medicina . . . . »93 Lara y O rb e ..................... » José ..................... Derecho . . . . Pinos del Rey.
94 Gallegos Ri vas . . . . » Antonio . . . . Medicina . . . . Campillos.95 Siles M a r ín ..................... » Miguel . . . . Medicina . . . . Alcalá la Real.96 ¡ Murcia y Aguilera . . . » Francisco. Derecho . . . . ))
97 Fernández Martínez . . . » José ..................... Medicina . . . . Baza.
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98 Bonilla Forcada . . . . Derecho . . . . Jaén.
99 Angel Muñíz..................... » Ju l io ..................... Dferecho . . . . »
100 Rubio Caparros . . . . » Lorenzo . . . . Derecho . . . . Saviote.
101 Muñoz Molero . . . . » Pedro ..................... Farmacia . . . . Lucena.
102 Vargas López..................... » Antonio de Jesús Derecho . . . . Granada.
103 La presa Queiruga . . . » Gregorio . . . . Farmacia . . . . ))
104 Abela Rodríguez . . . . » Cristóbal . . . . Derecho . . . . Ronda.
105 Reyes Córdoba . . . . » Felipe..................... Derecho . . . . Guadix.
106 López Rubio Pérez . . . » Juan ..................... Farmacia . . . . Granada.
107 Luque de la Torre . . . » Antonio . . . . Farmacia . . . . Lucena.
108 Echevarría Alvarez . . . » Juan ..................... Derecho Administrativo Granada.
109 Arosamena y Arenas. . » Pedro ..................... Derecho . . . . ))
110 Salvador y Barrera . . . » José María Filosofía y Letras . . ))
111 Sánchez Lémus . . . . » Jacinto . . . . Derecho . . . . ))
112 Ramírez Orózco . . . . » Arsenio . . . . Derecho . . . . ))
113 Díaz Martín y Tornería . . » José ..................... Derecho . . . . Málaga.
114 Díaz M i r .......................... » Antonio . . . . Farmacia . . . . Antequera.
115 González de Anleo y Rojas . » Rafael . .  . . Derecho . . . . »
116 Bellido Carrasquilla . . . » José ..................... Medicina . . . . ))
| H7 Blanes Molina . . . . » Filomeno . . . . Filosofía y Letras . . Al hondón.
118 Marcolain y San Juan . . » Román . . . . Ciencias . . . . Málaga.
119 Conde de Huertas . . . » Amador . . . . Ciencias . . . . G ranada.
120 García Valenzuela Malagón . «José ..................... Derecho . . . . »
| 121 García González . . . . » Rafael..................... Medicina . . . . ))
122 Iváñez; é lváñez . . . . » Ramón . . . . Filosofía y Letras . . Málaga.
1





Arosájmena y Arenas, D. Pedro, Director del Instituto de 2.° Enseñanza de Granada: figura en el 
núm. 109 de esta lista como Doctor, 
lváñez é Iváñez, D. Ramón, del de Málaga: figura con el núm. 122, como Doctor.
Domenech y Rueso, D. Francisco, del de Almería.
Timón y Lara, D. Maleo, del de Jaén.
Director del Instituto de Raeza.









Obren y González, D. Manuel, de la de Bellas Artes de Granada.
Vila v Conmino, L). Benito, id. de la de Málaga.
Vega’Muñoz, I). Miguel, id. de la elemental de Comercio de Málaga.
Sánchez Sáez, I). Ensebio, id. y Delegado Bégio de la de Artes y Oficios de Almería. 
Calleja y Benito, I). Zacarías, id. de la Normal de Maestros de Almería.
Lasala y Lozano, I). Luis, id. de la de Granada.
Ruíz Romero. D. Manuel, id. de la de Jaén.
Director de la Escuela Normal de Maestros de Málaga.
V.° B.°
E l  R e c t o r  in t e r in o ,
iDr. ¡2). ^Eduardo del "Castillo y íiechacja.
Granada 21 de Enero de 1891
E l  S r io . g e n e r a l ,
~Ldo. Manuel de Lacallc.

